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第 1国 名古屋市周辺部の市町村の床面積別倉庫分布 (1983年)
(中部運輸局の資料により作成)
ところで，地理学の分野では，倉庫関係の研究はわずかである. とりわけ，倉庫自体を対象とした
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港湾壬ぞ~s-- "下記-6@-S (T-5 
'$弓工場(地元)







































国の卸売・小売}I~~が 2 件，遠隔地の工場ーから地元の工場への搬出が 1 件である.この保管は遠隔地・
全国の工場から地元の卸売・小売広への搬出に対応する消費地保管と地元の工場から全留の卸売・小






















山の 7 県を対象とするものが 6 社，愛知・ l岐阜・三重の東海~3 県に限れるものが 3 社である.これら
の荷主は商耳切!と物的取引の範囲が等しく，一般に街物一致型といわれる.この形態は配送センター
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ター機能によるものが8社 80%}j、上のものが5社 50%以上のものが6社 50%未満のものが4社
である.かかる点，配送センターの比率が80%以上という高率なものが存在する反面，備蓄による比
重のかなり高いものも含まれ 小牧の倉庫は一概に配送センターのみに特化したものとはいえない.
















倉時i業者j 配送センター・路線トラ yク・上位荷主の比率 |流T?
記号 10% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 101干i住
@ {I一一一一一一一-dy--一一一 Ix 
B {F一一一一一一-Ir--一一一一一 I x 
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D十一一一一一一-Im--一一一一一一" 1 x 
⑤{I一 (3)一一 I xI自社使入制%出庫70%
CD{j一一一一一一-Ti--一一一 I xI自社便 A荷主入庫90%紳 50%
G {I----一一-ma-lif-一一---------一一 10
⑮q一一一-Eh--(五一一一一一一一一一一 I x I自社使入庫脳出車50%
10 
I x 
K {r一一一一一-lu--一一一一一一一 I x 
L {j一一一一一一一町一一一一一一 10 
M¥CJ--PIf----am--一 I x 
N tl--ー (7)一一一一一 I x 
o {j一 (5γ一一一一 I x 
p {I一一一一一一一一 (6) 一一一一一一一時 1 x 
Q 一一一---(3)------一一一一 I x 
R {下一一一一 (4)一一二一一一一一 I x 
③{一一一 (4)-一一一一一一一 i川×バi
⑦ (甘iト卜一-一ω一叩一悦一叩一一一-一-一-一-一-一-一(石山訂1)σ)一-一-一一-一-一勾一時一-一-一-一-一司一符一"一-一 I x I 自社便 出庫40%
uトー 一一一一一一(1)ー ーー一一一一 I x 
⑦{F一一一一一一(I)一一一一一一一一 I x I自社便入紳20%
w{F一一一一一ー一-r一一一一一一一一日
x{ I一一一一-JV一一一一一 I x
a配送センターの比率 路線トラックとの結合の比率
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Functions of Commercial Warehouses in the Komaki City 
Toshio AZUMI 
The majority of large warehousing enterprises' consignors are headquartered in the 23 wards 
of Tokyo， with manufacturers bearing an overwhelmingly large share. Textiles constitute the 
largest volume of stored items followed by electric machinery. paper. foodstuff and synthetic re. 
sins. Thus. the stored items are diversified. To categorize the stored items by points of origin and 
destination and also by types of enterprises at the distribution level at those two points in terms 
of each consignor. production area and consumption area storage have the largest share with the 
almost same number of cases. The most cases of the production area storage take the form of 
warehouses located between remote factories and local factories. whereas the largest number of 
the consumption area storage is observed in cases of transition from remote factories to the local 
wholesalers or retailers. 
Regarding consignors of the consumption area storage. about half of their distribution areas 
coincides with their own territories of operation. covering the seven prefectures of Aichi. Gifu. 
Mie. Shizuoka. Fukui. Ishikawa and Toyama on the one hand. and the three prefectures of Aichi. 
Gifu and Mie on the other. The share of the distribution function in the warehousing enterprise 
varies from enterprise to enterprise. Therefore. it cannot be generalized that the warehousing en. 
terprise is specialized in distribution. When it comes to the share of the major consignors' storage 
against the total volume handled by each warehousing enterprise. a few consignors have a large 
share. most of them being distribution subsidiaries belonging to the large manufacturers' group. 
